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”Dan minta pertolonganlah kamu (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu” 
(Q.S Al Baqorah: 45) 
 
”Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, 
jika kamu orang-orang yang beriman” 
(QS. Ali Imran: 139) 
 
Barang siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak pernah 
mencoba sesuatu yang baru 
(Albert Einstein) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengadilan negeri dalam 
menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan (studi kasus di pengadilan negeri 
klaten tahun 2011). Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan pengadilan 
negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan dan faktor-
faktor yang menjadi penghambat kinerja pengadilan negeri klaten dalam 
menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan. 
Metode pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik 
wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi 
yaitu sumber data dan teknik pengumpulan data. Sedangkan dalam menganalisis 
data digunakan interaktive model (model analisis interaktif). 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan yaitu 
(1) Hakim pengadilan negeri klaten dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah 
warisan melalui tiga tahap yaitu tahap persiapan, pemeriksaan, dan tahap 
penentuan. Dalam proses persidangan ini hakim menerapkan asas-asas perdata 
untuk menyelesaikan sengketa tanah warisan, (2) Hambatan yang dialami hakim 
dalam kinerjanya menyelesaikan kasus sengketa tanah warisan adalah kurangnya 
pemahaman seseorang akan manfaat jalan mediasi, adanya suatu perlawanan dari 
pihak tergugat, dan kesempatan untuk menghadiri persidangan baik penggugat 
maupun tergugat kurang berjalan lancar. 
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